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andonislandsin theGulf of California.
• DESCRIPTIONS.The bestgeneraldescriptionsare in Van
Denburgh(1922),Smith(1939,1946),andStebbins(1954,1966).
Briefer descriptionsare in Stejneger(1893),Boulenger(1897),




• ILLUSTRATIONS.Drawingsare in Stejneger(1893),Moc-
quard(1899),Cope(1900),Savage(1959),Stebbins(1954,1966,
1972),andBrown(1974).Blackandwhitephotographsarein Van
Denburgh(1922),Wright and Wright (1931),Smith(1946),and
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• ETYMOLOGY. The name orcutti commemoratesCharles




dale, 1932),on lowermountainslopes(usuallyunder 1,800m)
fromthesouthsideof SanGorgonioPass(SanBernardinoCoun-
ty, California)southwardon bothsidesof the mountainsto the
Isthmusof La Paz, BajaCalifornia,Mexico.A recordpresumed
erroneousfromTulareCounty,California(McLain, 1899)is not
shown,but an extralimitalrecordfrom "Waterman'sCanyon,"
San BernardinoMountains(Van Denburgh,1912)is mapped.
Occurrenceon islandsin theGulf of Californiais probable,but
thesepopulationsrequirefurtherstudy(Hall andSmith,1979).
• FOSSILRECORD. None.
• PERTINENTLITERATURE. Atsatt (1913),Klauber (1926),
Shaw(1950),Mayhew(1963a,1963b),Weintraub(1968a,1968b,
1969),andTurneret al. (1969)discussbiology,ecology,andbe-
havior. Temperaturepreferencesare reported by Mayhew
(1963c),Brattstrom(1965),andCunningham(1966).Reproductive














dehydrogenaseisozymes. Cowen (1973)studied circadian
rhythms.Distributionaldataare in Van Denburgh(1896),Meek

















U.S. Natl. Mus. 16330,collectedby CharlesR. Orcutt, 5
January1890.Not examinedby author.
Sceloporusdigueti Mocquard,1899:311.Type-locality,"Santa
Rosalia" [Baja California, Mexico]. Holotype,Mus. Nat.
Hist. Natur. Paris 92-419,collectedby Leon Diguet.Not
examinedby author.
• CONTENT. No subspeciesarecurrentlyrecognized.
• DEFINITION. A large(maximumsnout-ventlengthabout115
mm)Sceloporusof the spinosusgroup.Femoralporerowsare
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